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｢■第43回 物性若手夏の学校｣
で作用するというものです.各パウリ行列 が は
































































































ミル トニアンを考えましょう･計算の都合上 JX- Jy - 喜とし,さらに
さっきのような周期的境界条件ではなくboundaryterm をつけて,以下
のようなハミル トニアンを考えます.































































もう少 し正確に書きますと,リー 環 gの表現 (あるいは,同じことです












というように,Ⅴ ㊧ W にリー 環の表現の構造が入ります.この
A(X)-X@1+1@X







と定義することにより,もとの代数と同じ交換関係 (式 (3)および式 (4))






























































































































































あるべき姿を探るために,まず △ニ ∞ー という非常に極端な場合を
考えてみましょう.すると








吉(qlf+lqtf)vEi.l㊤ vel - VEi.1㊧ vEi (Ei-Ei+1のとき)
- o (Ei≠ Ei+1のとき)
このことから,71-を∑(略 lC,tf+1)とおくと,その固有値 侶ま全て
h≧0であって,その固有ベクトルの形については,
九-0⇔ - 土宇土干- のいずれかのみ
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｢第43回 物性若手夏の学校｣
●以下の交換関係が成り立ちます.
1 -1 2 1
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講義ノート
が成り立つのではないかと思われます.実際,BetheAnsatzのほうからも
そういう事が成り立っのではない かと予想されるのですが,数学的にはま
だその部分の証明はなされていないのが現状です.詳しくは文献 [3]を参
照して下さい,
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